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Background	  
•  Nearly	  2.7	  million	  children	  have	  a	  parent	  in	  prison	  or	  jail.1	  
•  Witnessing	  incarceraJon-­‐related	  events	  (IREs)	  (e.g.	  parent’s	  
criminal	  acJvity	  and/or	  arrest)	  are	  traumaJc	  experiences	  and	  
have	  potenJal	  to	  disrupt	  parent-­‐child	  bonds,	  as	  well	  as	  
children’s	  social	  and	  intellectual	  development.	  It	  may	  not	  be	  
parental	  incarceraJon	  alone	  that	  causes	  behavioral	  problems	  
in	  children,	  but	  witnessing	  these	  associated	  IREs.2	  
•  In	  order	  to	  develop	  polices	  that	  protect	  children	  from	  harm,	  it	  
is	  imperaJve	  to	  ﬁrst	  gain	  a	  beUer	  understanding	  how	  such	  
events	  speciﬁcally	  aﬀect	  the	  children	  that	  witness	  them.	  	  
•  As	  part	  of	  an	  ongoing	  study,	  49	  children	  (M	  age	  =	  8.65,	  63%	  
female)	  with	  jailed	  parents	  were	  recruited	  at	  two	  MN	  jails.	  
•  Both	  jailed	  parents	  and	  caregivers	  completed	  quesJonnaires,	  
within	  which	  they	  were	  asked	  demographic	  quesJons	  and	  if	  
the	  child	  has	  or	  has	  not	  witnessed	  IREs.	  	  
•  Caregivers	  ﬁlled	  out	  the	  Strengths	  and	  DiﬃculJes	  
QuesJonnaire	  (SDQ),	  assessing	  children’s	  behavioral	  problems.	  
Discussion	  and	  Next	  Steps	  
Results	  
Table	  1:	  	  Percent	  of	  Parents	  and	  Caregivers	  Repor?ng	  that	  Child	  
Witnessed	  IREs	  
Jailed	  Parent	   Caregiver	  
Witnessed	  Arrest	   24.5%	   34.7%	  
Witnessed	  Criminal	  Ac?vity	   26.5%	   20.4%	  
Research	  Ques?on	  	  
•  Is	  exposure	  to	  IncarceraJon-­‐Related	  Events	  associated	  with	  
caregivers’	  reports	  of	  children’s	  behavioral	  adjustment?	  
	  
•  There	  was	  not	  a	  signiﬁcant	  diﬀerence	  between	  groups	  of	  
children	  of	  incarcerated	  parents	  (those	  that	  witnessed	  IREs	  and	  
those	  that	  did	  not	  witness)	  on	  SDQ	  mean	  scores	  (see	  table	  2):	  
•  Total	  diﬃculJes	  scores	  (“normal”	  =	  any	  score	  <	  13)	  
•  Externalizing	  scores	  (“normal”	  =	  any	  score	  <	  8)	  
•  Internalizing	  scores	  (“normal”	  =	  any	  score	  <	  6)	   •  The	  ﬁndings	  in	  this	  study	  are	  not	  consistent	  with	  current	  
literature.	  According	  to	  recent	  studies	  involving	  the	  eﬀects	  of	  
parental	  incarceraJon,	  it	  seems	  likely	  that	  witnessing	  IREs	  
would	  be	  associated	  with	  more	  behavioral	  problems.	  2	  3	  
•  Among	  children	  with	  incarcerated	  parents,	  witnessing	  IREs	  
might	  not	  be	  an	  important	  element	  in	  predicJng	  child	  
behavioral	  problems.	  
•  Future	  research:	  
•  Focus	  should	  be	  placed	  on	  other	  factors	  in	  the	  lives	  of	  
children	  with	  incarcerated	  parents	  that	  might	  have	  an	  eﬀect	  
on	  child	  behavioral	  outcomes,	  such	  as	  housing	  or	  ﬁnancial	  
stability.	  
•  Larger	  sample	  sizes	  should	  be	  uJlized	  and	  more	  diverse	  
regions	  of	  the	  country	  should	  be	  studied.	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Table	  2:	  	  Comparison	  of	  Children	  that	  Witnessed	  IREs	  and	  those	  
that	  did	  not	  on	  Scores	  from	  the	  SDQ	  
Variable	   M(SD)	   t	   df	   p	  
Total	  Diﬃcul?es	   -­‐.098	   43	   .923	  
	  	  	  	  	  Witnessed	   12.0(7.22)	  
	  	  	  	  	  Did	  not	  witness	   12.2(6.30)	  
Externalizing	   -­‐.055	   43	   .965	  
	  	  	  	  	  Witnessed	   7.1(5.51)	  
	  	  	  	  	  Did	  not	  witness	   7.2(3.81)	  
Internalizing	   .00	   44	   1.00	  
	  	  	  	  	  Witnessed	   5.0(2.88)	  
	  	  	  	  	  Did	  not	  witness	   5.0(3.57)	  
Child	  Race	   Parent	  Race	  Caregiver	  Race	  
•  In	  comparison	  to	  average	  scores	  from	  American	  children,	  the	  
children	  in	  this	  sample	  scored	  higher	  on	  every	  scale,	  but	  sJll	  
scored	  within	  the	  “normal”	  range,	  making	  their	  scores	  unlikely	  
to	  be	  considered	  clinically	  signiﬁcant	  behavior	  problems.	  	  	  
•  An	  independent	  samples	  t-­‐test	  was	  originally	  chosen	  because	  
the	  goal	  of	  the	  analysis	  was	  to	  ﬁnd	  a	  diﬀerence	  in	  mean	  
scores	  between	  two	  diﬀerent	  groups.	  A	  mulJple	  regression	  
approach	  was	  also	  explored,	  but	  the	  eﬀect	  of	  witnessing	  
IREs	  remained	  non-­‐signiﬁcant	  and	  close	  to	  zero.	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